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могучая, непобедимая. Съ нами Богъ, 
разумейте языцы и покоряйтеся, яко съ 
нами Богъ.
„Дерзай Государь. Кто Богъ вел1й, яко 
Богъ нашъ Молитва наша за Тебя 
усердная, преданность наша Теб'Ь креп­
кая. Будемъ молиться неустанно, но су- 
м'Ьемъ— какъ нужно будетъ— и умереть 
за в1зру за Тебя и Отечество. Распола­
гай нами и имушествомъ нашиыъ. Нужно 
будетъ - церкви и монастыри вынесутъ 
драгоценный украшешя святынь своихъ 
на алтарь Отечества. Поборника им1земъ 
Христа Господа и молитвенно восп^ва- 
емъ: дерзайте' убо, дерзайте люд1е Бо- 
Ж1И: ибо Той поб1здитъ враги, яко все- 
силенъ. Аминь.
.Теб^ Государь, какъ Державному 
Вождю всероссхйскаго христолюбиваго 
ноб-Ьдоноснаго воинства, отъ Алексан- 
дро-Невск1я лавры препровождаю въ бла- 
гословеше икону святаго витязя Русской 
Земли, благов'Ьрнаго князя Александра 
Невскаго, да спобораетъ онъ Тебе въ 
брани съ нечестивымъ врагомъ, и всему 
росс1йскому воинству. Икона освящена 
на раке мощей святаго. Благослови Тебя 
Господь. Храни Тебя Господь, Дорогаго 
намъ Царя нашего". Вашего Император­
скаго Величества всепредданн ййнпй слуга 
и .богомолецъ Антошй, митрополитъ с - пе­
тербургский.
Война.
— Военный сотрудникъ „Кеие Ргехе 
Ргеззи“ приходитъ къ слидующимъ за- 
нлючешямъ:
—  „Старый проф>ссоръ“ присладъ въ 
„Новое Врема“ следующее письмо:
„Переживая на склоне дней эпоху, въ 
которой совершается переоценка всёхъ 
ценностей, чувствуешь себя безконечно 
счастливымъ, видя, что хотя одна взъ 
этихъ ценностей не утратила еще преж- 
няго своего обаянхя. Отечество осталось, 
какъ и встарь, крылатымъ словомъ, ок- 
рыляющимъ людей на подвиги и жертвы. 
Отечество попрежнему—алтарь, служеше 
которому выводить человека изъ заса­
сывающей его тивы повседневнаго эгоиз­
ма. Предки мои клали на этотъ алтарь 
жизнь свою. Я  могу положить па него 
лишь свои сбережешя. 8-ми лЬтнимъ 
мальчикомъ послалъ я въ крымскую вой­
ну три рубля и этой ничтожной ц'Ьной 
купилъ одно изъ самыхъ яркихъ восно- 
минанхй моей жизни. Ныне приношу три 
тыс. руб., глубоко скорбя о томъ, что не 
могу дать 3 миллюновъ. Пусть это бу­
детъ капля въ морЬ, но и я  не больше, 
какъ капля въ море русскихъ людей. 
Тысячу прошу передать ва нужды армщ, 
другую—на усилеше флота, третью— на 
снабжение солдатъ теплой одеждой*.
Сеулъ- столица Кореи. Англичанинъ 
Реджикальдъ Фарреръ сообщаетъ сле­
дующая сведешя:
Вн’Ьшшй лоскъ цивилизацш, наведен­
ный японцами на городъ Сеулъ, очень 
поверхностенъ. Улицы, архитектура до­
мовъ, видъ лавокъ напомипаютъ боль­
шинство приморекихъ городовъ третьяго 
или четвертаго порядка на островахъ 
Ниппонъ или Кху-Сху. Рельсовый путь, 
который будетъ вскоре проложенъ до 
Сеула, проходитъ по пустынной стране 
и кончается у берега небольшой реки. 
Река эта протекаетъ по болотистой не­
которой привычка къ нечистоплотности 
успешно борется съ влхяшемъ западной 
культуры. По удицамъ течетъ грязная 
сточная вода; посреди площадей стоятъ 
громадный зловонныя лужи, а при более 
или менее сильномъ дожде большею 
частью немощеппыя улицы превращаю­
тся въ болота. Вдоль этихъ болотъ воз­
вышаются величественныя здашя. Като­
лически соборъ изъ краснаго кирпича 
не отличается особенно изящною архи­
тектурой; но за-то очень великъ. Здашя 
дипломатическихъ представителей все 
очень красивы. По болотистымъ улицамъ 
движутся электрическхе трамваи съ такою 
быстротой, что ежедневно давятъ детей.
„Все роковое значеше войны для Япо- стности, въ которой не видно ни одного
нш уяснится въ тотъ день, когда рус- 
СК1Я войска нанесутъ непрхятелю первое 
поражеше на сушё. Чемъ дальше отъ 
моря будет ь место перваго сражеша, 
темъ страшнее, темъ ужаснее будетъ 
ударъ, нанесенный японцамъ. Преследу­
емые казаками съ тылу и фланговъ, они 
будутъ истреСлены все до единаго. Рус­
сшй генералъ Цершзцкхй, нын* команду­
ющей войсками въ Туркестане, имелъ 
подъ своимъ начальствомъ въ 1900 году 
4 тыс. японцевъ, участвовавшихъ въ ки­
тайской эксиедицш. По его словамъ, 
японцы отличаются смелостью и безза-
дерева. Тамъ и самъ въ эгомъ болоте 
выделяется несколько черныхъ точекъ, 
хижины корейскихъ крестьянъ.
Жители городовъ представ ля ютъ еще 
более жалкое явлеше. На разстоянхи 500 
или 600 метровъ отъ гавани Фузанъ на­
ходится старый туземный городъ, кото­
раго еще не могла коснуться японская 
цивилизацхя. Эго собраше жалкихъ зем- 
лянокъ, крытыхъ соломой. Въ эгихъ пер- 
вобытныхъ жилищахъ нетъ ни половъ, ни 
овояъ; пять или шесть человекъ тесня­
тся въ этихъ пещерахь, где и одному-то 
трудно дышать и двигаться. Грязь внутри
ветной храбростью, но малейшая неуда-Зпаритъ невообразимая. Врядъ-ли на всемъ 
ча вноситъ деморализацию въ ихъ ряды, А '
и паника озладеваетъ ими. У  японской 
армш, сверхъ того, нетъ боевой опытно­
сти. Войиа 1894—95 гг. была военной 
прогулкой черезъ Корею и вдоль побе­
режья Ляодунскаго залива. У  Японш нетъ 
также опытвыхъ ганераловъ и офицеровъ.
Японцы, нолучившхе военное образоваше 
въ Берлине и Париже, могутъ быть ге- 
шальными теоретиками и стратегами за 
зеленымъ столомъ. Война ьъ евроией- 
скомъ смысле слова, имъ не извъетна.
Подобная армхя, разъ ударъ ей нанесевъ, 
разъ она обращена въ бегство, разъ ее 
охватила паника,—не можетъ уже ничего 
предпринять. На армш, вынужденную 
отступить, ничто не действуетъ столь 
деморализующимъ образомъ, гакъ непр — 
рывное пресл'Ьдоваше со сюроны образ­
цовой кавалерхи. Всемъ памятна до сихъ 
поръ судьба, постигшая великую армш 
Наполеона I  въ 12 году, на снежныхъ 
равнвнахъ Россш. Днемъ и ночью без- 
прерывно со всехъ сторонъ преследуе­
мая казаками, эта арМ1Я еле добралась до 
Вислы, потерявъ на пути 200 тые. чело­
векъ, и путь ея обозначился тысячами, 
десятками тыс. труповъ. Первая неудача 
японцевъ въ Мапджурш легко приведетъ 
къ такимъ же последствхямъ“ . («Пет.
Газ.“ ).
земномъ шаре можно найти более отвра 
тительныхъ и грязныхъ жилищъ, чемъ 
эти корейскхя землянки. Но далеко отъ 
этихъ ужасныхъ пещеръ развалины двор- 
цовъ и стенъ покинутаго города свиде­
тельствуюсь о томъ, что некогда и эта 
столь бедная теперь страна знала ро­
скошь.
Если вступить въ Корею изъ Фузаца, 
то она производитъ впечатлеше пу.тыни, 
но еще более тяжелое чувство испыты- 
ваетъ путешественникъ, когда онъ выса­
живается въ Чемульпо и по железной 
дороге едетъ въ Сеулъ. Дорога прохо­
дить по местности, имеющей видъ клад­
бища. Эта страна мертвыхъ. Тысячи ма­
ленькихъ холмовъ, покрытыхъ дерномъ, 
свидетельетвуютъ о томъ, что корейцы 
въ продолжение многихъ вековъ хорони­
ли своихъ мертвыхъ на этомъ кладбище, 
простирающемся на безконечное прост­
ранство вокругъ столицы.
Почиташе, оказываемое последовате­
лями Будды прошедшимъ поколенхямъ, 
не позволяете имъ удалять человеческхе 
останки изъ первоначальная места ихъ 
успокоешя, и ежедневно ноше ряды 
могилъ присоединяются е ъ  старымъ на 
этомъ громадномъ кладбище.
Сеулъ, столица Кореи, является боль­
шою деревней съ 200.000 жителей, въ
Хроника сибири.
Добровольцы. Чрезъ Харбинъ просле­
довали въ Портъ-Артуръ дружина до­
бровольцевъ —черногорцевъ, во главе съ 
бывшимъ адъютантомъ и секретаремъ 
Черногорскаго военнаго министерства 
М. И. Шпадхеръ. „X . В “
Кружокъ горнопромышленниковъ. Съ 
разрёшешя г. иркутскаго губернатора 
въ Иркутске открылъ СВОИ дейСТВ1Я 
Кружокъ, подъ председательствомъ на­
чальника горнаго управлешя Д. Л. Ива­
нова, для оказашя непосредственной по­
мощи нуждамъ воиновъ па Дальнемъ 
Востоке. Кружокъ этотъ можно назвать 
Горнопромышленным!,, такъ какъ ядро! 
его составляютъ местные горнослужа-I 
щхе чины и горнопромышленный пред- 
прхятхя Черемховскаго района, выразив- 
шхе желанхе отчислять въ распоряжеше 
Кружка определенную часть своего жа­
лованья или своихъ доходовъ на время 
Восточной войны. „Ирк. В “.
Изъ Монголм. 16-го января маймачен- 
скхй дзаргучей получилъ изъ Урги отъ 
новаго амбаня телеграмму, которою ам- 
бань извещаетъ, что онь имеетъ вы­
ехать изъ Урги 25 сего января. Полу- 
чивъ неожиданно такую телеграмму, 
дзаргучей не можетъ ни чему припи­
сать такого небавалаго событхя: обыкно­
венно амбани ездили для ревизш одинъ 
разъ въ десять летъ, а ныньче послед­
няя ревизхя была въ прошломъ году. 
Кроме того амбани ездили обыкновен­
но не въ это время года. Теперь среди 
населешя отъ Урги до Кяхты идетъ 
страшный переполохъ: повсюду разсы- 
лаются предписашя о заготовке подводъ 
корма для лошадей, котораго у монго- 
ловъ очень мало, топлива, объ установ­
ке на станцшхъ юртъ, а главное о за­
готовке подарковъ для всей свиты ам­
баня, которая быть можетъ, будетъ со­
стоять изъ 50— 100 человек?,—всехъ 
нужно удовлетворить по чину и досто­
инству, чтобъ проездъ прошелъ благо­
получно, т. е. чтобъ сверхъ установлен- 
ныхъ законнымь порядкомъ, не приш­
лось бы уплачивать штрафы. Погранич­
ной монгольской сотне казаковъ пред­
писано изъ ямыня явиться на сзфтръ въ [ 
Маймаченъ къ 23 января въ полномъ 
обмундированш, т. е. съ луками и стре­
лами, а для некоторыхъ съ ружьями и 
шашками. Кроме того казаки должны 
запастись провизхей на несколько дней, 
вакъ для себя, такъ ы для лошадей. 
Дзаргучей очень озабоченъ, какъ и 
старшины маймаченскаго купечества. О 
монголахъ же нечего и говорить: для 
нихъ прхЬздъ амбаня—целое бедствхе; 
они готовы поднести ему, что угодно 
лишь бы онъ не прхезжалъ. „X . В .“
Въ Портъ-Артуръ. Черезъ ст. яОмскъ“ 
Сибирской железной дороги проехала 
масса слесарей съ Уральскихъ желЬзо-
| делательныхъ заводовъ въ Портъ-Ар­
туръ. Все эти лица выписаны для рабо­
ты въ Порть-Артурскхй докъ; проездъ 
изъ места жительства до Портъ-Артура 
за отчетъ казны; при чемъ на подъемъ 
каждому изъ нихъ выдано по 25 рублей.
„Ст. Кр.“
Падеже ценъ на квартиры. Во Влади­
востоке въ настоящее время много пу- 
стыхъ квартиръ, не находящихъ себе 
спроса. Въ виду этого цены на квар­
тиры такъ сильно пали, что существо- 
вавхшй квартирный кризисъ сразу устра­
нился. „Д. В .“
Охрана японцевъ. Для проживающихъ 
въ Благовещенске японскихъ поддан­
ныхъ администращей отведены, дляпро- 
живашя, особые дома на месте бывша- 
го китайскаго квартала. Поставленъ ка- 
раулъ.
Наплывъ пр1езжающихъ. Въ настоящее 
время въ Иркутске замечается значи­
тельный наплывъ нр|езжаго люда, преи­
муществен но изъ Маньчжурж. Гостини­
цы и меблированныя комнаты повысили 
таксу на помещешя. „В. Об“
За недостаткомъ местъ въ пассажир- 
скихъ по’Ьздахъ мнопя семьи военно- 
служащихъ на Дальнемъ Востоке, от­
правляющаяся въ Европейскую Россш, 
пользуются обратными поездами изъ во- 
инскихъ теплушекъ, приспособленныхъ 
изъ товар ныхъ вагоновъ. Часть пассажи­
ровъ, желающая ехать въ классныхъ 
вагонахъ, ожидаетъ очереди на вокзале 
по сухкамъ и более. «В. Об.“
Лесоустройство. Сделано распоряжеше 
о прекращеши работъ по лесоустрой­
ству въ Ирк. губ. и о возврате отпу- 
щенныхъ кредитовъ обратно въ главное 
казначейство. „В. Об“ .
Японшя няни. Владивостоксий кор. 
„Вост. Об.л пишетъ: чрезвычайно трога­
тельно разставались японки-няни съ се­
мействами, въ которыхъ он'Ь служили. 
Японснля няни считались идеальными 
нянями за уменье терпеливо ходитъ за 
детьми и за привязчивость къ нимъ, по­
этому почти во всехъ семействамъ „под 
ростающее поколете* было представ­
лено ихъ понеченхго. Въ течете нес- 
колькихъ летъ службы японки совер­
шенно сживались съ содержащими ихъ 
семействами и горячо привязывалигь къ 
своимъ маленькимъ питомцамъ, а те въ 
свою очередь—къ своимъ воспитатель- 
ницамъ-азхаткамъ. Прощаясь съ детьми, 
няни почти во всехъ семействахъ пла­
кали навзрыдъ; не менее трогательно 
провожали ихъ и дети.
Съ ирбигской ярмарки. 10 февраля въ 
яриаркё чувствуется положительная пу­
стота: сибиряки абсолютно все разъ­
ехались.
Десятки миллюновъ рублей, переве- 
денныхъ въ ярмарку изъ разныхъ иуна- 
товъ Сибири на покупку товаровъ,—пе­
реведены обратно въ тё места, откуда 
были получены переводы.
Таборъ въ полно. бездеятельности. 
Изъ всего получается тотъ логический 
выводъ, что для Ирбитской ярмарки, 
служившей не такъ еще давно факто- 
ромъ для товаро-обмёна Еврооейской 
Россш съ Сибирью и заграничными м1ро- 
выми рынками, песенка спета. „Ст. Кр“ .
Еорреспонденцш.
Вместо Барнаула наБхйскъ.
1 февраля т. г. состоялось полное собра­
ше членовъ БШскаго общества сельскаго хо­
зяйства, председатвльствовалъ И. П. Солоиавъ. 
Посве обсужденхя текущихъ д$лъ былъ заслу-
шанъ докладъ совета Бхйск. общества с.-хоз. 
о проведевш ж8Л"6зн. дороги, следующаго со­
держания: въ виду возбужденнаго Томскимъ 
биржевымъ комитетомъ и Западно-Сибирскимъ 
обществомъ с.-хоз. ходатайства передъ мини­
стерствомъ финансовъ о проведете жел з^вой 
дороги отъ ст. Поломойная до г. Барнаула и 
вместе съ т4мъ поддерживанхя этого хода­
тайства г. Барвауломъ, советъ БШскаго об­
щества сельскаго хозяйства въ свою очередь 
считаетъ своевремевнымъ, чтобы и каше об­
щество подняло вопросъ о проведеахи желез­
ной дороги отъ г. БхВска. Томшй биржевый 
комитетъ и зап.-сиб. с.-х. общество въ своей 
докладной записке указываютъ, что желез­
ная дорога должа пройти по местаости изо­
билующей лесомх, минеральными богатствами 
(рудами, углемъ), а громадаыя пространства, 
вполпе пригодныя для сельскаго хозяйства, 
уже и теперь даютъ большой избытокъ уле- 
бовъ, скота, мяса, масла и др. сельско-хозяй­
ственныхъ продуктовъ, а главнымъ образомъ 
производства масла, а потому ожидаютъ отъ 
проведенхя железной дорога поднятхя въ этокъ 
рахоне сельско-хозяйственаой, каменоугольной 
и металлургической промышленности. А такъ 
какъ Бхйскъ входить въ этотъ рахонт, то и 
онъ будетъ иметь те же выгоды отъ прове- 
дешя железной дороги. Между темъ, по пред- 
положенхю этого ходатайства, г. Бхйскъ ос­
тается вь стороне (отъ Кольчеринскихъ ко­
пей дорога должна пройти чресъ Салаиръ ва 
г. Варнаулъ), тогда какъ отъ Оалаира раз- 
стоянхе до г. Барнаула и до БШска почти 
одинаково. Но г. БШскъ, по нашему миеш'ю, 
имеетъ преимущеатва: во 1-хъ не требуетъ новыя постройки.
чемъ единогласно всеми служащими П— пав- 
ловскаго уч. тяги, какъ поденными, такъ и 
штатаыми, было решено: отчислять не менее 
одного процента съ заработка за все время 
войяы въ пользу Петропавловскаго комитета 
Рошйскаго Общества Краснаго Креста. По­
мимо этого, служащхе пожертвовали въ пользу 
этого же комитета единовремено всю сумму, 
более 100 руб., кружечнаго сбора, поступив- 
шагэ на разныя потребности артели мастеро- 
выхъ.
Иркутскъ. Начальникъ работъ Кругобай­
кальской железной дороги циркулярно отъ 5 
февраля с. г. обратился къ начальникамъ 
участковъ съ требованхимъ строжайшего на­
блюдения за устройствомъ печей трубг, раз- 
делокъ въ казенныхъ здашяхъ, сдаваемыхъ 
въ эксплоатац1ю.
Данное раслоряженхе начальника работъ 
было вызвано той массой случаевъ злоупо- 
требленхй со стороны подрядчиковъ, которые 
обнаружились въ печны1ъ работахъ, после 
сдачи ихъ въ эксплоатащю дороги. Во мно­
гихъ зданхяхъ, по прошествии в 'ёск ол ьк и хъ  не­
дель, на печахъ и трубахъ образовались тре­
щины весьма опасный въ пожарномъ отноше- 
нхи. Въ некоторыхъ домахъ печи развалились 
совершенно и казне пришлось ихъ переделать 
заново. Такихъ переделокъ на одномъ только 
II участке произведено уже въ 6 домахъ, но 
масса переделокъ отложено до лета. Словомъ 
работы подрядчиковъ, особенно работы под­
рядчика Шмерлинга, исполнены настолько пло­
хо, что все время приходится казне произво­
дитъ ремонтъ и на место старыхъ возводить
моста чрезъ Обь, что необходимо при ярове- 
денха железной дороги па г. Варнаулъ, во 
вторыхъ, что особенно важно, здесь преиму­
щественно сосредоточивается торговля по об­
мену монгольскихъ товаровъ съ русскими про- 
изведенхями, к въ русскихъ, если принять во 
ввнманхе предполагаемое соединенхе Ташкента 
съ Сибирской магш.тралою, то Бхйскъ тоже 
имеетъ преимущество, такъ какъ здесь име­
ются уже хорошо оборудовапныя пристани, 
направляющ1я товары рахона рр. Бш и Ка- 
тувьи, тогда какъ въ Семипалатинске, чрезъ 
который предполагается проводить железную 
дорогу на г. Варнаулъ, р. Иртышъ менее 
судоходва. Конечно, ддя нашего ходатайства 
необходимо выяснить количество пудовъ и 
ценность въ рублиъ товаровъ, отравлен- 
аыхъ изъ г. БШска и его округа, а также и 
правозимыхъ сюда. По нашему приблизитель­
ному подсчету количество товаровъ, отправ- 
ляемыхъ изъ одного только г. Шйска превы­
шаете 3 миллхона пудовъ и т. о. получается, 
что на каждый день въ году у насъ есть уже 
товаровъ более чемъ достаточно для состава 
поезда (въ 12 вагонахъХбОО— 750 пуд.= 
8о00 п.), не говоря уже про округъ Вхйска, 
про позутныя станцш и могущее быть с.-хоз. 
аромышлааности, какъ последствие проведенхя 
железной дороги. Представляя эго на усмот- 
реа1е общаго собрашя, советъ проситъ обсу­
дить более детально дапныя о возможности 
проведевхя железной дороги отъ г. Вхйска до 
Сибирской магистрали.
После прочтешя доклада г. Зеленанымъ и 
после обмена мнешй постановлено избрать 
особую комиссш,«оторая могла^ бы собрать все 
сведешя объ отправке и провозе обмеавыхъ 
товаровъ, съ Монголхи идущихъ на ст. Обь, а 
также и все сведешя, касающхяся , желез­
ной дороги; въ комиссш были избраны следу­
ющая лица: А. Т. Фроловъ, Л. П. Ешинъ, Н. 
И. Кочулковъ, А. А. Тышко, В. М. Яхон- 
товъ. Кроме того, постановлено предложить 
Вхйсвой и Кузнецкой городскимъ дукамъ при­
соединиться къ ходатайству о проведеахи же­
лезной дороги отъ г. Б1йска чрезъ г. Куз- 
,<ецкъ къ магистрали Сибирской железной 
дороги.
Петропавловсаъ. 3 февраля въ мастерской 
Петроцавловсггаго участка Тяги Сибирской ж.
Такое положенхе вещей, отражаясь на до­
ходности казны, отражается конечно и на 
служащихъ дорога, которымъ приходится лич­
но на себе переживать эти аерепийи, перехо­
дить на все время ремонта изъ одвой квартиры 
въ другую, претерпевать холодъ и т. п.
Изъ волостной статистики.
По даннымъ волостной статистики за 1901 
г. въ Томской губ. (кроме городовъ) счита­
лось: лошадей 1584810, крупнаго скота 
1463364 головы и мелкаго 2201500 штукъ. 
Неурожайные 1900 и въ особенности 1901 гг. 
не могли не оказать влхяшя на размеры ско­
товодства. По имеющимся у насъ свед'Ьнхямъ 
за 1903 г. количество скота въ Томской губ. 
(кроме городовъ) представляется въ следу- 
ющахъ величаяахъ: лошадей 1453430, круо- 
наго скота 1487147 гол овъ и мелкаго 1880441 
шт. Такимъ образомъ мы видимъ, что произош­
ло уменьшенхе лошадей на 131380 шт., или 
на 8,3°/0, крупнаго скота увеличилось на 
23783 гол., или на 1,6°|о и мелкаго умень­
шилось на 321059 шт., или на 14,6%. За­
мечательно то, что столь редшя домашнхя 
животпыя, какъ прирученные маралы, содер­
жимые почти въ одномъ Зиеиногорскомъ уез­
де (въ Бухтармааскоиъ крае), также умень­
шалась въ своей часленаости, а именно съ 
1244 въ 1901 г. до 807 въ 1903 г. 
Увеличившееся, хотя и не значительно, коли­
чество крупнаго скота, главнымъ образомъ ко- 
ровъ, показываетъ на сколько населен1е доро­
жить скоюводствомъ и ва сколько последее яв­
ляется важнымъ и доходнымъ промыслонъ въ 
сельскомъ хозяйстве и несомненно, что въ 
этомъ явленхи играетъ главную роль развива­
ющееся маслоделхе.
Интересны цвфры урожайности главныхъ 
хлебовъ и овса въ Томской губ. за 1903 г., хотя 
конечно эги цифры нельзя считать слишкомъ 
точными, но съ большой вероятностью можно 
считать ихъ ниже действительныхъ. По этимъ 
даннымъ оказывается въ 1903 году собран­
ными ржи (озимой и яровой) 1708153 чет­
верти или не менее 13665?24 пудовъ пше- 
дор. поденно-служащими отслуженъ молебеаъ (иицы 5080480 четв., или ве менее 45724320 
о даровавхи победы русскому воинству, при п^удовъ и овса—3291841 четв. или ок.
Дорожныя заметки.
Каркаралиыскъ и его окрестности,
Каркаралинскъ состоитъ изъ трехъ частей 
—казачьей станицы, города, заселеннаго раз­
ночинцами, и киргизской слободки, или джа-
таковъ.
Эта обособленность городского населешя 
еще болео усилилась после бывшаго тринад­
цато пожара въ 1900 году, когда выгорела 
большая половина казачьей станицы: пожа- 
ромь были истреблены и дома разночивцевъ, 
существовавшхе ва казачьихъ земляхъ, но 
вторвчн) построиться на погорелыхъ местахъ 
разночинцамъ станица отказала, и они при­
нуждены были поселиться въ городской чаете.
После пожара станвца стала быстро за­
страиваться новенькими домами, благодаря 
тому, что погорельцамъ было отпущено изъ 
юртового надела по 200 лЪсинъ на каждаго 
погоревшаго и изъ войсковьиъ дачъ 2 т. ле- 
синъ аа всехт. Отпускъ лЬса этимъ количе- 
ствомъ не ограничился. Рубили все—кто 
сколько могъ. Эга лесная вакханалхя создала 
судебное дело, о которомъ мы говорили въ 
предыдущей главе.
У нЪкоторыхъ изъ казаковъ есть огороды; 
мнопе азъ ивхъ некоторое время, при помо­
щи квргизскаго труда, завивались хлебопа- 
шествомъ, но целый рядъ неурожайныхъ летъ 
заставнлъ забросить пашви.
ЧФмъ-же завимаются казаки въ настоящее 
время? Почти нвчемъ. Это нривиллегирован- 
ное сословхе, которое въ основу своей жизни 
аоложаю две заповеди: «не зевай» а «не 
делай самъ того, что можетъ сделать за тебя 
другой». Каждый изъ нихъ старается попасть 
хотя въ ыаленьвхе тавсары. И полуграмотные 
и совсемъ неграмотные они являются въ рс- 
ляхъ стражааковъ, разсыльныхъ, лесниковъ, 
писарей, а поваторевшись въ канцеляр1яхъ, 
попадаютъ въ волостные иисаря и т. п. хлеб­
ный должности.
Нэ дарояъ одна изъ улиц г, после пожара, 
застроилась домаии этихъ лвцъ, получавшихъ 
25 р въ месяцъ.
Въ будущомг, когда каркаралинскхЗ обыва- 
тедь ставетъ увековечивать наззанхя улицъ, 
на дощачкахъ это9улицы,ваверное,появится над­
пись «Кара Чагынъ»:что звачвтъ темный сборъ.
Но, впрочемъ, чтобы не заподозрила меня, 
что я бичую маленькихъ... для удовольств1я 
большихт, я долженъ сказать, что этому много 
способств;етъ и наша каркараланская интел- 
лнгенцЬ?, сбившая до невозможно малыхъ раз- 
неровъ плату вольнонаемнымъ писцамъ, кото­
рые нередко являются главными виатикаив 
ахъ машинъ, а потому и удивляться трада- 
цюнному Кара Чагыну не приходится.
Кажцому изъ казаковъ дается ежегодно 
участокъ сенокоса, но онъ въ редкихъ слу- 
чаяхь косить самъ. Почти всегда для косьбы 
находится вуждающ1йся въ сене джатакъ, 
который косить сено казаку съ полови­
ны.
Все казаки 8а безценокъ ареядуютъ на 
одаихъ и техх-же местахъ такъ называеиыя 
казачьи земли, но только несколько более 
богатыхъ казаковъ устраиваютъ на этихъ 
участкахъ, вазываемыхъ урочищами, свои зи­
мовки, гдё держать свой скотъ; большинство 
казаковъ такъ мало имеетъ скота, что дер­
жать его при себе въ городе, а взятые за 
безценокъ участка передаетъ въ аренду ка­
кому-нибудь киргизу по цене, превышающей 
номинальную арендную стоимость разъ въ
5— 10; арендаторъ-киргизъ въ свою очередь 
является посреднакомъ, къ нему пристаетъ 
еще несколько джатаковъ, и такамъ образомъ 
организуется не административный, а нату­
ральный или экономаческхй аулъ, въ составь 
котораго входятъ киргизы разныхъ волостей и 
даже уездовъ.
Картизъ-посредникъ старается выгадать за 
свое посредничество, а поэтому аренду, упла­
чиваемую имъ казаку, раскладываетъ по чи­
слу скота на своихъ соарендаторевъ, но 
всключаетъ изъ этой раскладки себя. Все 
киргизы, живущхе на казачьихъ земляхъ, дол­
жны платить, помимо арендной платы казаку, 
еще три рубля дымвыхъ съ тибетки въ ста­
ницу да покнбиточпый сборъ, колеблящ1йся 
отъ 75 коп. до 5 руб. въ годъ по расклад­
ке, какъ подать въ казну.
Передъ нами лежитъ списокъ, составлен­
ный податнымъ инспекторомъ Н. Н. Богато­
выми, лицомх, проживающииъ аа зимовкахъ, 
заимкахъ, 1уторахъ казачьихъ я офицерскихъ 
въ окрестаостя1Ъ Каркаралинска.
На 47 такихъ зааовкахъ, принадлежащихъ 
значительно большему количеству казаковъ и 
на 17 офицерскихъ проживаетъ не более не 
менее какъ на 310 кибитковладельцевъ раз­
ныхъ волостей.
Изъ нихъ десять кибитковладельцевъ суще- 
ствуютъ, какъ рабочхе въ казачьихъ юзяй- 
ствахъ, остальные—какъ арендаторы.
Зимовки киргизами у казаковъ арендуются 
на три гида, казаки-же остаются, въ силу 
давности, постоянными арендаторами однехъ 
и техъ-же зимивокт; такимъ образомъ стано­
вятся какъ-бы собственниками ихъ. Все кир­
гизы, арепдующ;е казачьи зимовки, являются 
изъ числа джатаковъ, а такъ какъ количество 
джатаковъ съ каждымъ годомъ все более и 
более увеличивается, то оказывается, что же­
лающихъ иметь зимовки становится звачи- 
гельно больше наличности имеющихся зимо- 
вокъ. Вотъ почему къ посреднику-киргазу 
каждый годъ является все большее и большее 
количество джатаковъ, а тотъ, пользуясь 
этимъ, увеличиваете арендную плату*).
Еще ведавао арэндаторъ казакъи«%лъ пра­
во выдворенхя, изь такъ называемый его 
заамки, когда ему угодно, арендатора киргиза; 
въ настоящее время все эти сделки устраива­
ются при помощи станачной адиинистраща.
Эго посредничество казака, а зат4мъ ки­
ргиза въ арендовала кавачьихъ зеиель, влечете 
за собою целый рядъ нежелательньнъ послед- 
ствхй; во 1-хъ, пока земля дойдетъ до неао- 
средсгвепнаго арендатора, она выростаетъ въ 
ц-Ьне и киргизу—джатаку приходится пла­
тить разныхъ сборовъ рублей 10— 15 въ 
годъ, во 2-хъ, создавъ изъ казака рантье, 
прхучаеть его къ эксплоатацш другого, а, глав­
ное, лашаетъ станичное правлеше такъ нуж- 
раго для него дохода.
Если-бы между станицей и киргизам, не­
посредственными арендаторами, не стояли по­
средники, бюджетъ станицы былъ-бы значи­
тельно болышй.
А бюджетъ этотъ для станицы необходимы 
станица безномощва въ ведицинскомъ отноше­
нш: она не имеете ве только своего врача, 
но даже фельдшера и акушерки, быть можетъ 
это опять вь вадахъэкоиомш и въ расчете, что 
казакъ всегда сумеете паразитировать; но ве 
всегда это возможно. Какъ, напримеръ, поль­
зоваться городской акушеркой,вогда и у горо­
да ея петь? Подумаешь, словно въ Карвара* 
линске и рожеиацъ не бываете.
Въ деле народнаго образования казаки так­
*) Помиио казачьихъ участиовъ, киргяаа-джата- 
;;и арендуюсь земли ц вь казенныхъ дача хъ вар- 
кирллинск и’о лЬсаичества, но ареимвэыхе вь  эгомъ 
случай происходить чаще всего артельное.
же воспользовались случаемъ пристроиться къ
■ имеющимся уже школамг.
Огоустивъ подъ здаше для городского учи­
лища и квартиръ для учателей необходимое 
количество строевого лесу, которымъ такъ бо­
гаты войсковыя дачи, казаки навсегда свяла 
съ себя всякое дальнейшее у чаше въ расхо- 
дахъ по учалащу и мальчик?, дети казаковъ, 
въ городскомъ училище обучаются безплатно.
Несколько иначе дело обстоитъ въ обуче- 
нхи девочекъ: не смотря на то, что горожа- 
нокъ обучается въ женской школе въ два 
раза более чемъ казачекъ, въ содержанш 
женской школы станица принимаете значи­
тельно большее участхе, чемъ городъ. Стани­
ца даетъ квартиру, отоплеахе, освещение и 
платите жалованхе законоучителю и сторожу; 
учительница же получаете жалованхе отъ го­
рода.
При оаисанхи склада жизни и нравовъ ка­
зака, намъ невольно вспоминается одно изъ 
заседанхй Омскаго медицинскаго общества, 
где былъ установленъ факте, что казачье ва- 
селенхе всегда старается пристроиться къ бла- 
гамъ культуры, не неся никакихъ расходов^ . 
Казаки атамановскаго хутора, находящегося 
вблизи Омска, все время пользовались меди­
цинской и аптечной помощью железной доро­
ги я омскаго переселенческаго пункта.
Кроме сенокосаыхъ участковъ и права за 
безцЁнокъ арендовать места подъ зимовки в 
отдавать И1ъ въ аренду отъ 5 до 10 разъ 
большую номинальной стоимости, казака иие- 
ютъ право юртового надела лесомъ на отоп- 
леше постройки и ремонтъ своихъ жалищъ. 
До нынешняго года это пользованхе лесомъ 
было безконтрольно. ЛЬсъ рубился по потреб- 
ностямь каждаго. Имъ отоплялись все жилыя 
помещевхя, имъ выжигалась известь; онъ шелъ 
ва все заводы, и только съ 1903 г. было 
постановлено, что каждый имеете право поль­
зоваться лишь 4 куб. въ годъ.
Такъ живутъ казаки средняго достатка. 
Бедноты среди казачьято населешя Еаркара- 
линской станицы, той бедноты, которою пере­
полнена такъ называемая джатацкая часть 
города, нетъ. Напротивъ того, среди казачь- 
яго населеахя Каркаралинской станицы есть 
люди весьма состоятельаые; некоторые изъ 
нв1ъ ведутъ меновую торговлю, ссужая кир- 
гвзъ въ крвтическую мануту деньгами, про­
дуктами и товаромъ.
А такъ какъ киргизы въ ссуде нуждаются 
въ ноябре и декабре месяцахъ для уплаты
податей, то подъ ссуду чаще всего отдаютъ 
токтушеаъ, которыхъ должникъ долженъ до­
ставить выросшими баранами ко врем.ни Ку- 
япдиоской ярмарка. На заимкахъ такихъ на- 
заковъ живутъ ихъ служанке, являющхеся уме­
лыми агентами при операщяхъ своихъ хозяевъ.
Кроме этихъ казаковъ меновой торговлей 
занимаю гея почти все сарты и некоторые та­
тары, во о нихъ скажемъ ниже.
Эта эксплоатащя степного населешя не­
сколько лете тому назадъ до того была обыч­
ною и законною, чтб выделила целую груп­
пу лицъ, которыя «торговали деньгами», и 
на вопросъ: «чемъ онъ занимается?» отвеча­
ли: «торгуете деньгами». И действительно, 
торговля шла бойкая—съ утра до вечера въ 
квартирЬ «торговавшахъ деньгами; толпились 
кьргизы съ просьбою ссудгть ихъ деньгами 
для уплаты податей; Писались векселя; бра­
лись громадные проценты, а ва помощь век­
селедателю, въ случае неуплаты, всегда яв­
лялась местная администращя заставлявшая 
уплатить. Такъ казалось все это законнымъ. 
Растовщичество приняло громадные размеры, 
я на борьбу съ наиъ явился бывшхй уезд­
ный начальникъ г. Канецъ, который разос- 
лалъ циркуляраыя предписашя волоствымъ 
упраяателямъ—не взыскивать съ киргизъ де­
нете по векселямъ. Такая радикальная мера, 
застигшая въ степи растовщичество въ его 
аиогее, сделала громадный переполохъ и не­
избежно отразилась на всей хищнической тор­
говле.
Собственно городъ заселенъ разночинцами, 
которые состоять изъ татаръ, сартовъ и не­
большой горсточки русскихъ мещанъ. Среди 
татаръ попадается много ремесленвиьовъ, но 
они живутъ среднимъ достаткомъ.
Поввдамому, «отъ трудовъ праведныхъ ве 
наживешь палате каменныхъ». Те-же, кото­
рые живутъ более ели мевее комфортабельно, 
никакими ремеслами не занимаются, и при пер- 
вокъ знакомстве съ ихъ жазвью нельзя заме­
тить, чтобы они участвовали въ общемъ ходе 
экономической жазни этой окранны. Невольно 
напрашивается вопросъ, чемъ живете это на- 
селенхе? ни лавок1*, ни мастерскахъ, ни заво­
довъ, ни фабрикъ, ни земель, которые прино­
сили-бы имъ доходъ у нихъ нете, а между 
темъ жавутъ, не отказывая себе ни въ чей*. 
Когда ближе познакомишься съ ихъ жизнью, то 
оказывается, что мнотхе изъ вихъ являются 
разныхъ величааъ пауками, умеющими пре­
красно эксплоатировать степь.
Захвативъ съ собою краснаго товару, саха­
ру и чаю, который все более и более вытес­
няете въ степи всякую другую пищу, этотъ, 
повидимому, ничего не дёлающхй татаринъ 
выезжаете въ степь и пробирается въ такхя 
хдебородныя места, какъ Товрау в здесь вы­
мениваете этотъ товаръ на пшеницу; въ го­
роде онъ часто ссужаете степныхъ киргизъ 
деньгами подъ будущхй приплодъ скота, а за­
темъ въ известное время на месяцъ или на
1 *|а изчезаетъ изъ города, въ степь затемъ, 
чтобы оттуда явиться съ добычей, везя за 
собой верблюдовъ, лошадей, барановъ, а изъ 
Токрау—пшеницу.
Некоторые изъ нихъ, пользуясь невозмож­
ными путями сообщешя и сильвыми колеба- 
нхяма цевъ на продукты первой необходимости, 
въ лучшенъ случае привозятъ этотъ продуктъ 
азъ Семипалатинска, но есть более упрощен­
ный способъ: скупаютъ товаръ въ самомъ Кар- 
каралвнеке, когда онъ дешевъ и выжидаютъ, 
когда онъ исчезаете въ продаже,— тогда под-
нвмаютъ на него цену, продавая въ 5__6
разъ дороже обыкновенной его стоимости въ 
Каркарала1Ъ. Такую манипулящю они продЬ- 
лываютъ па керосине, муке, свечахъ и т. п. 
Керосинъ, продающхйся обыкновенно по 7— 8 к. 
фунтъ, доходите до 35 к. и более.
Все сарты занимаются торговлей и боль­
шинство изъ нихъ имеете лавки на базаре. 
Въ этвхъ лавкахъ вы найдете весьма иало 
товару; не смотря на это, сартъ ухитряется 
существовать: онъ, какъ и паука изъ первыхъ 
двухъ группъ, ведете степную торговлю, и 
хотя въ настоящее время уже ве существуете 
дутыхъ ограблеахй изъ каравановъ, шедшихъ 
изъ «Ташкеши» или въ «Ташкев1ю», но они 
все-таки съ прежнимъ аппетитомъ сосуть степь.
Торча постоянно на базаре, сартъ, какъ 
голодный волкъ, выслеживаете степного. Но- 
явленхе его съ кошмой, лисицей, хорькомъ, 
горностаемь не проходитъ незамеченными 
Сартъ всегда купите дешевле; причемъ запла­
тите не девьгами, а товаромъ. Но не лисица, 
хорекъ и горностай являются главными това­
рами скупки и вывоза,—джебага, кожи, мелкхй 
и крупный скоте—все это скуаается въ про- 
должеши круглаго года отъ ярмарки, чтобы 
потомъ большими партхяки сбыть въ Куяидахъ.
(Окончаше б у деть.)
В . Д. М и тр тъ ,
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16459205 пуд. Зва^еше этих", цифръ бол'Ье 
уяснится, если сравнить ихъ съ данными уро­
жая 1900 года, когда было собрано ржи 
643686 четв., пшеницы 1543193 четв. и 
овса 1572327 четв. Следовательно сборъ 
1903 г. превыиаетъ урожай 1900 г.—ржи 
въ 2г|3 раза пшеницы въ31|3 и овса— въ два 
слишкомъ раза. Къ сожалеет качество зер­
на урожая 1903 г. очень невысокое благода­
ря сырой погод^  во время уборки, отдельный 
же местности губернш, какъ напр. Кыштов- 
ская и части Шипицинская волости Каинска- 
го уезда пострадали отъ частичнаго неурожая 
(озим, ржи) и въ 1903 г.
Прни4пеше закона 5 мая 1903 года въ 
Томской губ.
Въ настоящее время, какъ мы слышали, 
разсматриваются и утверждаются раскладки 
государственной оброчной подати на трехл'Ё- 
ие 1904—1906 гг., составленный въ у4з- 
да1ъ, согласно Высочайше утвержденваго 5* го 
мая 1903 г. ин4шя государствевнаго совета. 
Эгимъ закономъ размерь государ. оброч. по­
дати на трехле™ оставленъ преясшй, но рас­
пределена его по уЬздамъ изменилось. Такъ, 
по Каннскому, Барнаульскому и Зк^ иногор- 
скому уезду окладъ нониженъ, по Вескому и 
Томскому повьшенъ и по Мармнскому и Куз­
нецкому оставленъ прежнШ. По ст. 5 отд. I I  
увазаннаго закона окончательно заселенные 
переселенчеше поселки, которымъ къ началу 
новаго раскладочнаго перйда окончились вс* 
податныя льготы, должны быть включены въ 
общую раскладу. Прии-Ьнеше этой статьи за
Такое добросердеч1в заставляетъ и теперь со- 
сЬднихъ обывателей зажимать носы, а что 
будетъ весной— они боятся и вообразить.
По ода 20 февраля, въ 12 ч. дня: темпе 
ратура—6° ио Р.; пасмурно; небольшой в4- 
теръ.
Дикая корова Вчера, около 12 часовъ днн, по 
Никольской улиц-Ь б-Ъгала выпущенная к+>мъ то ко ­
рова. Она набегала на прохожихъ и, только благо­
даря тому, что ихъ окликали друпе, и они успева­
ли оглянуться и отогнать корову или отскочить отт, 
нея вь сторону, д-Ьло обошлось безъ несчастныхъ 
случаевъ.
Полицейснш протоколъ. Чинами полицщ 5 участка 
составленъ протоколъ на А. Н — скую, которая 19 
февраля, около 3 часовъ дня, на Почтамтской ул., 
около дома Шадрина, обожгла серной кислотой 
лицо пермской мещанской вдовЬ Екатерин^ Пивато.
Сегодня:
ЗасЬданхе томскаго отделешя Император­
скаго русскаго те1ничесваго об—ва въ ауди- 
торш технологическаго института, въ 8 час. 
вечера. Докладъ П. А. Козьмина «Лесная про­
мышленность и обработка дерева въ С.-А. Со­
единен ныхъ Штатахъ».
Спектакль трудны М. И. Каширина 
въ театре Королева. Ко«ед1Я Ламгаржена «Ге­
нералъ великой арм1и Боноаартъ».
Театръ и музыка.
Въ театрЬ Королева.
бЫТЬ ЦРИЗааН°  бе3уСЯ0Ва0 бла‘ | «й на старуху бываетъ поруха»-гласитъ 
* аомжаюЩее налоговую * И съ г. Немировичемъ-
выаолнев1е этого встр-ь-; давченко случилась такая «поруха»: онъ-хо-
зыкчйтгя КЫ- ил^ шали’ затРУДнен1Я- 0ка" | родий современный драматургъ —сочинилъ ддя зьшется поняпе объ окончательномъ заселе-, Ч0ГО.ТО драму <Темн^ й и съ г
ширинымъ случилось тоже: онъ угостилъ 19-го 
февраля томскую публику этой неудачной 
драмой.
Передавать содержание этой драматической 
требуха не стоитъ, а говорить объ игре арти- 
стовъ, которымъ приходилось изъ ничего соз­
дать что-то, не приходится: они старались, 
играли, но изъ ничего вегда выйдетъ
Н1и поселка, повидимому столь ясное, вызы 
ваетъ разлячныя толковашя.
2.
Томская хроника.
♦ Вчера въ университете и технологиче- 
скоиъ институте была отслужена панихида 
по бывшемъ министре народнаго просвещения 
Ванновс&омъ.
За пояощью. Въ последше дни въ го-
ничего.
Публика было не много, и она усиленно 
зевала, слушая длиннейшую исповедь г-жи 
Плевинской (Марина) или изредка хохотала 
надъ г. Чупровымъ (камер динеръ), которому 
по картамъ приходилось жениться на пиковойродскую управу ежедневно являете* «чи -  “Въ п о ^ П ш -  
тельное число женъ нризванныхъ на действа- __ _____  _..х__ л __ тт____
теяьную службу запасиыхъ нижнихъ чиновъ 
съ просьбами о выдаче квартирныхъ денегъ
изъ средствъ города. По 19-е февраля вклю- ; ”  дА  и пУблика разошлась, благодаря Бога, чточительно записалось желающихъ получать эту 
помощь 289 женщинъ и вчера около 50. Въ 
дамшй комитетъ также ежедневно обращают­
ся съ просьбами о помощи,исключительно ма- 
терхальнои, много женъ запасныхъ нижнихъ 
чиновъ.
♦ Въ уездномъ полицейскомъ управленш, 
завЬдывающемъ подачей продовольственной 
помощи семьямъ занасныхъ нижнихъ чиновъ, 
призванныхъ на действительную военную 
службу, возникъ вопросъ: выдавать ли кормо­
вое продовольств1е женамъ означенныхъ за- 
пасныхъ нижнихъ чиновъ, которыя не инетъ 
детей и вполне способны къ трдуу. Эготъ 
вопросъ будетъ обсуждаться при участи пред­
ставителей городского управлешя.
♦ Советъ старшинъ железнодожнаго собран! я 
предоставилъ ученикамъ городскихъ приходскихъ 
училищъ право безалатно осматривать выставку 
коллекцш бабочекъ и жуковъ инженера А. А. 
Мейнгардъ въ пятницу и субботу съ 2 до 4 
часовъ. Время выбрано самое неудобное. Все 
городешя приходешя училища на этой неделе 
говеютъ и должны къ 4 часамъ являться къ 
вечерне; въ тому-же, въ 26 училищахъ учится 
столько детей, что все они—будемь считать 
учеаивовъ второго и третьяго отделешй— 
врядъ-ли могутъ осмотреть большую, сравни­
тельно, выставку въ продолженш четырехъ 
часовъ. И доброе дело, которое хотелъ сде­
лать собраншй советъ, останется только въ 
проекте.
Расходъ церковнаго вина въ тоиской 
епархш. Недавно вышелъ отчетъ томскаго 
епаршльнаго комитета по раздаче церковнаго 
вина но церквамъ епархш за 1901 г. Изъ 
отчета видно, что вомитетомъ выписывалось 
кино садовъ князя Голицина. Въ 1901 г. 
выдано вина по домовымъ церквамъ г. 
Томска (г4), 38 благочишямъ съ 525 
церквами и алтайской миссш съ 8 церк­
вами— всего 892 ведра на 8956 р. 59 к., 
вино обошлось 10 р. 30 к. за ведро, де­
шевле прошлаго года только на 38 к. (тогда 
оно стоило 10 р. 68 к.).
♦ Въ виду интереса, вызваннаго выстав­
ленною въ собранш служащихъ сибирск. жел. 
дор. коллекщею бабочекъ и жуковъ, выставка 
будетъ открыта еще одинъ лышй день, т. е. 
въ воскресенье, 22 февраля съ 12 час. дня 
до 5 час. вечера.
Общество трезвости свои воскресныя 
чтешя изъ помЬщешя Никольской школы, за 
^ теснотою аудиторш, съ 22 с. м. переводить 
въ залъ здаз]я* «ещанскаго общества. Чтен1я 
эти б) дутъ открываться въ 6 ч. вечера по 
программе— одно чтеше нротивъ пьянства, 
второе—сведенш о войне ца Востоке и тре­
тье— релипозао-нравивеаннаго содержав1я; въ 
заключеше будутъ ставиться туманныя кар­
тины.
Труппа М. И. Каширина остается въ 
Томск® и на третью неделю. Къ постановке 
вамечена, между прочимъ, пьеса Трахтенберг» 
«Вчера» и драма кн. Суибатова «Молодость 
1оанна Грозяаго».
Оперетка въ Тошек* дала антрепренеру 
Валентотти, какъ мы слышали, 12000 рублей, 
считая въ томъ числе и жалованье антрепре­
неру, какъ дирижеру, и его жене-кассирше.
Пожертвовашя. Отъ И. Е. Тихонова 
поступило въ городскую управу по подписному 
листу № 134, въ пользу семей запасныхъ 
А ыижнихъ чиновъ, првзванаыхъ на действи­
тельную военную службу, 157 р. 50 к., вг 
томъ числе 100 р., пожертвованныхъ И. Е. 
Тихоновымъ и остальные мелкими суммами 
отъ 20 к. до 3 р. служащими въ его мага­
зине и на фабрике.
Добрый домовладелец*.. Намъ сооб- 
щаюгъ, что одинъ изъ домовладельцевъ Ни­
кольской улицы (домъ его недалеко отъ Ни­
кольская переулка), обладающ1й, вероятно, 
добрымъ сердцемъ, разрешаетъ на месте сво­
ей усадьбы сваливать наземъ всемъ, кому не 
доделается везтя его далеко,—на отвалы.
новъ, по воле автора, вместо -^жи Плевин­
ской зартвзалъ «финскимъ» ножемъ г. Мир- 
скаго, съ одной изъ дамъ сделалась истерика,
спектакль кончился, а ей можио уснуть. Больно 
ужъ усыпительная пьеса. N.
Изъ камеры мирового судьи.
18 февраля въ камере мирового судьи 2-го 
уч. разсматривалось дЬло, по обвинешю том­
скаго мещанина Дистлера, за оскорбление и 
побои, нанесенный имъ городовому 2 уч.3ева- 
кину.
Причина столкновешя Дистлера съ Зевакв- 
выиъ была следующая.
Поездивъ на извозчике, Дистлеръ не от- 
далъ ему за это деньги; тотъ сказалъ объ 
эгомъ своему хозяину Никите Козелъ. Не 
одвнъ разъ обращался Козелъ за заработан­
ными его работникомъ деньгам, но тоже по- 
лучалъ отказъ. Наконецъ, онъ идетъ къ нему 
въ последней разъ съ намерешемъ во чтобы 
то ни стало получить деньги. На этотъ разъ 
Дистлера, дома не было. Онъ обратился къ 
его жене, та тоже ему отказала въ деньгахъ. 
Козелъ сталъ требовать; и слово за словоиъ 
такъ разшумелся съ ней, что на дворъ Ди­
стлера стали стекаться соседи. Къ этому вре­
мени возвращается самъ Дистлеръ: онъ вытол- 
калъ Никиту Козелъ, пригрозивъ ему судомъ 
за оскорблеше жены, а затемъ всехъ прибе- 
жавшихъ на шумъ. Озлобленный Никита Ко 
зелъ бежитъ въ полицш и приводить городо­
вого Зевакина. Дистлеръ ихъ принялъ.
—  «Когда мы съ Козелъ пришли на дворъ 
Дистлера, онъ насъ встретилъ и позвалъ въ 
избу, мы дошли—говорилъ судье Зевакинъ.— 
И только что занли, значить, въ избу, овъ, 
Дистлеръ, повернулся и давай колотить из­
возчика. Что вы, говорю я, такъ делать за- 
ковъ не дозволяетъ, за что бьете человека, 
а онъ— «всехъ васъ мошенниковъ надо бить» 
и бацъ меня по лицу: кровь такъ в брызну­
ла изъ меня; голова закружилась, я къ две- 
рямъ и на дворъ,— думаю, кавъ бы вороты 
то онъ не заперъ—б'Ьда.—Вороты были от­
ворены. Я нобежалъ обратно въ часть, весь 
въ крова; помощникъ пристава далъ мне еще 
городовыхъ в мы силой взяли Дистлера изъ 
дому».
Въ качестве свидетелей, были вызваны не­
сколько городовыхъ и извозчикъ Козелъ. Сви­
детели городовые доказали, что Зевакинъ въ 
часть пришелъ отъ Дистлера, действительно, 
окровавленнымъ. Но драки между ними они 
не видели. Никиту же Козелъ въ свидетели 
Дистлеръ не допускалъ, говоря, что тотъ на 
него сердитъ. (Дистлеръ подавалъ ва Козелъ, 
за оскорблеше жены, прошеше и Козелъ былъ 
приговореаъ къ десяти-дневному аресту при 
полищи).
— Я вовсе протквъ васъ, Дистлеръ, ниче­
го не имею за то, что вы меня прошлый 
разъ засадила, и теперь буду говорить только 
одну правду.— Огвечалъ Козелъ.
Онъ былъ донрошенъ. Показанш его впол­
не подтвердили сказанное З'Ёвакинымъ.
Дистлеръ отрицалъ свою виновность:
— Извозчика, действительно, я вытолкалъ, 
а что касается городового, я его пальцемъ не 
троьулъ—говорилъ онъ.
Судомъ Дистлеръ былъ признанъ винов- 
нымъ и приговореиъ къ аресту при полищи 
на одинъ месяцъ.
И. М.
вы проследите его служебную и боевую дея­
тельность, то вамъ, прежде всего, бросится 
въ глаза его изумительная способность ориен­
тироваться въ самыхъ трудныхъ услов!яхъ. 
оат4мъ вы видите, что онъ всегда и везд  ^
выказывадъ свою способность ваивысшаго 
использованш находящихся въ его распор*- 
женш средствъ и силъ: съ малыми средства­
ми онъ везде ум^ль удовлетворять больайя 
нужды. А. н. Куропаткикъ каждому подчи­
ненному говоритъ: „работай и не бойся оши- 
бокъ: оа* не посгавятся теб* въ вину“ . Эго- 
то и создаетъ изумительную продуктивность 
работы всЬхъ его сотрудниадвъ. Они рабо- 
таютъ свободно, не подъ страхомъ легочной 
придирчивости, что и даетъ имъ возмож­
ность развернуть всю полноту ихъ интел- 
ликтуальныхъ силъ. Въ действующей армш 
это очень дорого: это, пожалуй,—первое, что 
необходимо каждому начальнику чазти.
Какъ мала бы ни была часть, ея началь- 
ниаъ долженъ быть ея интеллектомъ, а не 
передаточвымъ только аппаратомъ приказа- 
нш изъ штаба. ВсЬхъ случайностей боя ни­
какой штаб г, не можетъ предусмотреть, а 
поэтому начальникамъ отдельныхъ частей 
необходима известная свобода действШ, 
чтобы иметь возможность действовать сооб­
разно наличвымъ услов1яшъ. Эту-то свободу 
действий А И. Куропаткинъ и умеетъ давать 
своимъ иодчиееннымъ, причемъ каждому 
даетъ ея ровно столько, ^сколько нужно, 
чтобы она не переходила въ произволъ.
Нельзя не отметить еще и другую черту 
тадантливаго ума А. Н. Куропатвина. Это- 
способность предусмотреть опасность даже 
въ далекомъ будущемъ, т. е. способность, 
какъ-бы угадать намерен1я противника за 
долгое время и противопоставить свой планъ 
для разрутеШя вс^хъ возможныхъ комбина- 
цШ вападешя. ;
 ^Наконецъ, весьма важно и то, что за А. Н. 
Куропаткинымъ обширная боевая практика.
Вообще, более удач наго выбора командую- 
щаго, кажется, нельзя было ожидать, и рус­
ское общество можетъ быть уверено, что, 
имея во глав'Ъ А. Н. Куропаткина, руссшя 
доблестныя войска покажутъ себя достойны­
ми противниками любой армш, какъ-бы ни 
были велики положительный свойства по- \ 
следней.
А. С. Суворинъ говоритъ въ „Новомъ! 
Времени" по поводу назначешя А. Н .! 
Куропаткина командующимъ манчжурской 
армией:
Я  зналъ А. Н. Куропаткина еще въ не-' 
большихъ чинахъ, въ скромной долё. Потомъ \ 
это имя связалось съ именемъ Скобелева и 
росло, и росло. Ничего фейервероч наго, кри- 
чащаго, ищущаго популярности. Что-то спо­
койное, крепкое, вдумчивое, деятельное безъ 
всякихъ фразъ, безъ всякой самонадеянно­
сти, но неустающее работать, изучать и ве­
рить въ ростъ своей родьны и ея велиюя 
задачи- Руссшй человекъ, въ полномъ смы­
сле эгого слова, поднявшейся благодаря сво­
имъ даровашямь и труду. Мужественный 
войнъ, получивпйй несколько ранъ, доказав- 
шш свой выдающшея умъ въ бояхъ, въ 
трудныхъ походахъ на Балклнахъ и въ Азш, 
въ Геокъ-Теие, въ Туркестане, въКашгарш, 
онь знакомь съ аз1атами вакъ нельзя луч­
ше. Военный писатель, онъ изучилъ Алжи- 
рш, былъ въ степяхъ Сахары, изеледовалъ 
битвы и двпжешя войскъ. Въ военныхъ и 
морскихъ кружкахъ, въ литературныхъ и 
обществен ныхъ, имя Куропаткина произно­
силось какъ боевой лозунгъ настоящаго вре­
мени. Никакое другое имя не ставилось ря- 
докъ съ его именемъ. Въ него уверовали 
не мгнованно, не выкрикомъ какимъ-нибудь, 
а цутемъ иостепенныхъ и возраставшихъ не­
прерывно его заслугъ въ течете многихъ 
лётъ. И уверовали хрупко, какъ въ умствен­
ную силу, какъ въ настоящш военный та- 
лаитъ.
жилыхъ помЪщешй, было обезпечете су- 
хости квартиръ. Въ виду эгого оообенное 
виимаше было обращено на условзя, какимъ 
должны удовлетворять жилыя подвальный 
помещения, на матер1алы для постройки, спо­
собы таковой, а равно ва услов1я вентиляаш 
и отоплешя. Въ проекте указано также на 
необходимость устройства подъемныхъ ма­
шинъ для домовъ, имеющихъ более трехъ 
этажей.
О чемъ говорятъ и пишутъ.
По поводу назначешя командующимъ 
действующей арм!е  ^ въ Маньчжурш А. 
Н. Куропаткина „С .-Пет. Вед.“ говорятъ: 
Именно на него за последнее время на­
родная ыолва и указывала, какъ на жела- 
тельнаго и вполне подходящаго вождя. Если
Русская жизнь.
Министерствомъ народнаго просвеще­
шя обращено серьезное внимаше на нод- 
нят1б образовательнаго уровня учителей 
начальных* школъ.
Съ этой целью значительно расширена 
программа предметовъ, преподаваемыхъ 
въ учительсвихъ семинар1яхъ. Въ про­
грамму русскаго языка введенъ курсъ 
исторш русской, литературы. Программа 
математики расширена введешемъ крат- 
каго курса алгебры, въ программу исто­
рии введенъ курсъ древней, средней и 
новой исторш, тогда вакъ до настояща­
го времени обязательным* считался толь­
ко курсъ русской исторш. Кроме методи­
ки русскаго языка, которая до сего вре­
мени проходилась въ учительскихъ се- 
минар1яхъ, предположено ввести препо- 
даваше методики, исторш, географш, ге- 
ометрш и естествоведения. Реформа въ 
деле подготовки учителей вачальныхъ 
школъ намечаетъ направлеше, въ кото­
ромъ по всей вероятности, аоследуетъ 
расширеше программы начальной школы.
Недавно проехали черезъ Варшаву 
двое представителей германскаго обще­
ства Краснаго Креста, направляющееся 
въ Петербургъ для переговоровъ о дея­
тельности общества на театре военныхъ 
дЬйствШ.
С.-петербурго-варшавская жел. дорога 
выслала на сибирскую дорогу изъ своего 
подвижного состава 16 локомотивовъ.
„Торгов.-Пром. Газета* отмйчаетъ уси­
ленную деятельность заграничныхъ хлеб • 
ныхъ рынковъ и затишье въ руесвихъ 
портахъ.
❖ Изъ Одессы, по словамъ „Од. Нов.“, 
усилилась отправка товаровъ въ Болгар1ю.
Особенно въ большомъ спросе полу­
шубки и продовольственные припасы- Что 
касается вывоза товаровъ изъ Болгарш, 
то въ этомъ отношенш замечается значи­
тельный застой.
Проектъ улучшешя жилищныхъ услош 
въ г. Шеве. Общество к1евсвихъ врачей, 
изеледуя въ числе другихъ вопросовъ, во­
просъ о жилыхъ постройкахъ съ гигхеничес- 
кой точки зрешя, остановило свое внима- 
ше на главнейшихъ требовашяхъ санитар­
ной науки но отношешю къ освещению и 
сухости жилыхъ помещенШ.
Удовлетворен1е этимъ требоваиямъ име- 
егъ существенное значеше, такъ какъ съ 
правильнымъ освещешемъ и отсутств1емъ 
излишней влажности связано сохранеше здо­
ровья обитателей жилищъ. Основываясь на 
наблюдешяхъ, вынееенныхъ изъ практичес­
кой деятельности въ Шеве врачей, членовъ 
общества, последнее составило проектъ обя- 
зательныхъ постаповлешй, введеше котораго 
могло бы обезяечить шевлянамъ нормальныя 
жилищныя условия. Проектъ эготъ касается 
лишь самыхъ сущёственныхъ требовашй са­
нитары и гигхены, признанных* обязатель­
ными врачебно-санитарныии учреждениями 
русскихъ и заграничныхъ большихъ горо­
довъ. Въ своемъ проекте общество устано  ^
вило, какимъ требовашямъ должны удовле­
творять жилыя постройки, чтобы въ нихъ 
было обезпечено достаточное'освещеше. Вто­
рой заботой общества при проектированы 
правилъ, имеющихъ целью улучшить услов!Я
Руссафшшя манифеста® въ Болгарш.
„С.-Пет. Вед.« пишутъ: Въ полученныхъ 
съ последнею почтою болгарскихъ газе- 
тахъ напечатаны многочисленный телег­
раммы со всехъ вонцовъ княжества, со­
общающая о совершенныхъ во всехъ го­
родахъ, месте чкахъ и селахъ торжест- 
венныхъ молебнахъ съ воленопреклоне- 
шемъ о здравш и долгоденствш Госуда­
ря Императора—Покровителя славянъ и 
о ниспосланш победы христолюбивому 
победоносному воинству надъ веролом­
ным* врагомъ. На этихъ молебств!яхъ 
присутствовало все местное населеше, 
которое по ОЕОнчанш богослужешя устра­
ивало патрштичесшя мапифестацш съ ор­
кестрами музыки и пешемъ „Боже, Царя 
храни* и „Шуми, Марица*. Подъем* 
духа всего болгарскаго народа,—по еди­
нодушному свидетельству решительно 
всей болгарской печати,—небывалый. Ны­
нешнее патрютическое воодушевлеше бол­
гарскаго народа болгарск1я газеты срав­
ниваюсь съ темъ воодушевлешемъ, кото­
рое охватило всех* болгар* 25 лет* то­
му назадъ при встрече своихъ освобо­
дителей.
Приводить все воззвашя, телеграммы 
и адреса—нетъ возможности, но чтобы 
дать хоть приблизительное поняпе о 
томъ стихйномъ подъеме патрштизма, 
который охватилъ весь болгарсый народъ, 
достаточно привести хоть несколько изъ 
нихъ:
Воззвате къ разградскимъ гражданам,
„Граждане!
Война между православной братской 
намъ Росшей и языческой Яношей уже 
объявлена. Вследств1е разбойничьяго на- 
падешя на руссшя военныя суда безъ 
объявлешя войны, миролюбивый русскШ 
Царь, возмущенный пиратствомъ Японш, 
манифестомъ въ Своей славной армш и 
верному народу объявилъ уже войну.
Граждане!
Мы, болгары, многияъ обязаны вели­
кой славянской державе, которая ради 
нашего освобождения принесла въ жертву 
свыше 200,000 своихъ храбрыхъ и до- 
рогихъ сыновъ. Мы никогда и ничем* 
не будем* въ силахъ отплатить Россш, 
но въ настоящее критическое время нашъ 
ВЫСШ1Й долгъ, чтобы все мы помолились 
Богу о дарованш победы русскому ору- 
жш надъ врагомъ. Поэтому всеразград* 
св1б граждане приглашаются присутство­
вать на молебне о дарованш побёдына- 
шимъ братьямъ-освободителямъ надъ вра­
гомъ.
Победа Россш—наша победа!"
Телеграмма тевненскихъ гражданъ рус­
скому представителю въ Софт.
„Софгя. Его превосходительству рус- 
свому дипломатическому агенту.
Глубоко возмущенные подлымъ напа­
дением* японцевъ и объявленной ими, 
такимъ образомъ, войной славянству, члены 
прогрессивно-либеральной парии выска­
зывают* черезъ васъ русскому Монарху, 
братскому русскому народу и доблест­
ному веероссШскому воинству свои са- 
мыя горяч1я благопожелашя. Пусть все- 
благш Богъ и на этотъ разъ проявить 
Свою милость Россш и дарует* ей по­
беду надъ врагомъ.
Да здравствуетъ Росшя, да здравст- 
вуетъ славянство!
Председатель прогрессивно-либераль­
на™ бюро Хр. Даниловъи.
Телеграмма плевненской молодежи намест­
нику Царя на Дальнемъ Востокгь.
„Портъ-Артуръ. Адмиралу Алексееву.
Отъ имени признательной молодежи 
исторической Плевны приношу доблест­
ному адмиралу наилучтшя благопожела- 
шя— прославить русское оруж1е.
Да здравствуетъ славянство!
Да здравствуетъ Росшя!
Илгя Ценовъ11.
На эту телеграмму былъ полученъ 
следующей ответ*:
„ Болгар1я—Плевна.
Въ лице васъ сердечно благодарю мо­
лодежь Плевны за братское приветствье 
и добрыя пожелашя успеха русскому 
оружш.
Да здравствуетъ Болгархя.
Генералъ-адъютант* Алексгъевъ“ .
Председатель софШскаго славянскаго 
благотворительнаго общества, въ ответь 
на телеграмму, посланную наместнику 
Царя на Дальнемъ Востоке, получилъ 
следующую телеграмму изъ Портъ- 
Артура:
„Готовясь къ кровавой борьбе съ дерз- 
кимъ врагомъ, вверенное мне войско 
глубоко тронуто выраженными вами чув­
ствами братскаго болгарскаго народа.
Генералъ-адъютант* Алексгьевъ “ .
Заграничная хроника.
Роль Францш и Анг.пи. Лондонсий 
корреспондента» „МаИп* обращаетъ вни- 
маше французской публики на появив­
шуюся въ БаПу МаП статью о роли 
Францш и Англш въ столкновении на 
Дальнемъ Востоке.
Корреснондентъ потому отмечает* 
мнеше названной газеты, что она имеет* 
огромсое распростраиеше въ массах* и 
„довольно точно отражает* мнеше той 
части англ1Йскаго народа, которая от­
крыто стала на сторону Японш “. БаЦу 
МаП говоритъ, что как* ни дружествен­
ны теперь отношешя между Фраящей и 
Англгей, но страны эти знают*, что мо­
гутъ произойти события, которыя поста­
вить ихъ одну противъ другой. Статья 
прибавляетъ, что обе нацш не желаютъ 
этихъ собьгпй. „В* настоящее время,— 
говорится въ статье,—между Англ1ей и 
Фравщей нетъ ни зложелательности, ни 
зави’ти. Но третьи державы могли бы 
страшно много выиграть, «зели бы уда­
лось вызвать распрю между Франщей и 
Англхей. Французы должны задать себе 
вопросъ, сыграютъ ли он* въ руку 1егЦ- 
из &аи<1*п8. Съ своей стороны мы не 
преминемъ сделать все, что въ нашихъ 
силахъ, для предотвращена подобнаго 
результата, и мы не сомневаемся, что и 
Франщя, верная своему историческому 
прошлому, обнаружит* столь же мудрое 
благоразум1е. Зложелательность на кон­
тиненте не составляетъ ничего новаго 
для насъ. Кавуръ уже отметилъ неког­
да съ чувствомъ прискорбия ненависть, 
обнаружеваемую Европой относительно 
Англш. Мы не желаемъ осложнешй, но 
благодаря своему хладновровт, не всег­
да правильно истолковываемому нашими 
соседями, мы готовы на все случайно­
сти. Англ1Я будетъ сохранять совершен­
но безпристрастное положеше до техъ 
поръ, нова не наступятъ предусмотрен­
ный въ травтате условга. Наша первая 
забота, нашъ первый долгъ— стоять на­
готове*.
Франщя. (Школьная реформа). Фран­
цузе^ парламент* приступил* къ об­
суждению вопроса о школьной реформе. 
Въ сенате обсуждается правительствен­
ный законопроект* объ отмене закона 
Фаллу ( о свободе обучешя), а въ па­
лату только-что поступил* докладъ 
Бюиссона относительно законопроекта о 
воспрещеши членамъ религюзныхъ кон­
грегаций преподавать въ школахъ.
Докладъ Бюиссона вызываетъ противъ 
себя резк1я нападки. Правая обруши­
вается на него за то, что онъ требуетъ 
устранешя всехъ конгрегашонистов* отъ 
школьнаго преподавашя, а правая недо­
вольна темъ, что Бюиссонъ высказы­
вается противъ школьной монополш го­
сударства, противъ изгнашя приходскаго 
духовенства изъ школы и отдаетъ долж­
ное прошлым* заслугам* монашеских* 
орденов* въ деле насаждея1я народнаго 
образовашя во Францш.
Англ1я. (Таможенная политика). 6-го 
февраля палата лордовъ покончила пре­
т я  относительно таможенной политики 
правительства. Поправка лорда Крью, 
содержавшая въ себе косвенное выра­
жение недовер)я правительственной по­
литике, была отвергнута большинством* 
51-го (98 противъ 47-ми) голоса.
Сильное падете правительственнаго 
большинства объясняется темъ, что про­
тивъ министерства вотировало несвольво 
ушонистовъ, въ томъ числе герцогъ Де- 
вонширсвШ, лордъ Бальфуръ, лордъ 
Джэмсъ (ГерефордсвШ), лордъ Вимборнъ 
и др. Большое внимаше возбудила речь 
герцога Девонширскаго,который заявилъ, 
что, по его мненш, сохранеше принци- 
повъ свободы торговли важнее, чемъ 
противодейств1е ирландскому гомрулю, и 
потому ушонисты-фритрэдеры должны 
иодавать голоса на зыборахъ противъ 
протекцшнистовъ.
Вечертя телеграммы.
Отъ 20 февраля.
ПОРТЪ-АРТУРЪ. Корреспондент* «Новаго 
Края» приходить къ заключевш, что стоитъ 
счастью повернуться спиной въ Японш, и ве­
ковая вражда корейцевъ къ своимъ угнетате- 
лямъ проснется.— Положеше безъ переменъ.
МУКДЕНЪ. На театре войны все тихо.
БУХАРЕСТЪ. Опубликована декларащя о 
нейтралитете Румыши.
ПАРИЖЪ. Въ уголовной палате кассац'юн- 
наго суда началось слушашемъ дело о пере­
смотре процесса Дрейфуса. Докладчикъ рас­
пространяется о ходе дела и продолжаетъ: 
«въ ренскомъ судебномъ процессе мнойе до­
кументы не были сообщены судьямъ; въ числе 
такихъ документовъ былъ одинъ, въ которомъ 
доказывалось, что подъ выражешемъ «Сойе 
сапаШе В... Б.» нельзя было подразумевать 
Дребфуса.»
ЛОВДОНЪ. Палата общинъ. На запросъ, 
парламевтшй секретарь Претвненъ отвечаетъ, 
что британешй флотъ на Дальнемъ Восток! 
состоитъ изъ пяти бровеносцевъ, четырехъ крей­
серовъ перваго ранга, четырехъ крейсеровъ 
2 ранга, одного крейсера 3 ранга, восьми 
канонерокъ, девяти истребителей миноносцевъ 
и двенадцати речвыхъ каиоверскихъ лодокъ.
— Король страдаетъ легкой простудой.
В'ЪНА. Лишены всякаго осповашя газетные
слухи объ аветро-венгерскихъ меропрхяияхъ 
по мобилизацш и о настояияхъ военнаго ми­
нистерства относительно скорейшаго снаряже­
ния двухъ дунайскихъ мавиторовъ и сосредо- 
точеше въ Будапеште судоваго состава дунай- 
скаго пароюднаго общества.
ТОКЮ. Виконт ь Аски отправится въ Корею 
для введенш реформъ внутрэнняго усравлешя.
ЧИФУ. (Аг. Рейт.). Прнбывяцй сюда паро­
ходъ сообщаетъ, что у Чемульпо затонулъ 
японешй броченосецъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Оффищальныхъ изветй съ 
Дальнего Востока 19 февраля не получено.
— Телеграмма отъ генералъ-маюра Флуга: 
желательно для войскъ края получить белье, 
папиросы, табакъ, сапоги, портянки летшя, 
иголки, нитки, пуговицы, мыло, почтовую бу­
магу и конверты; въ теплыхъ вещахъ надоб­
ности нетъ.
Нужна кухарка и швея.
Садовая ул , домь. № 46.
Продается телта.
Солдатская ул., № 62, спг, Юртина.
Н м 'Ш 'си ъ  опытный письмоводитель, «ирово-иужъно му судьЬ з уч Хомгк у4|д#
_______ Ярдыковская ул., д. ФельчеичаДеоа.
Нуженъ мальчикъ
въ контору Королевой.^|Набере«ная; Ушай*и № 8.
Продаются 2 новотельный коровы.
Справиться Тощий вокзалъ, кв. Дзюбанова. 1
Продается г г Г Я Я й А ^
«N2 1 , домъ Колосова, Магистратская улица.
* опктная няня и деревенская дЬ- ллум гьш . в уш ка или  ж енщ !Ш а одной  п р и с л у .
гой. Вохзздъ Томскъ, кв. счетовода Никонова.
Нужна няня въ грудном? ребенку.
Магистратская, № 44, парадный ходъ съ улицы. 1
Столяры трезвые нужны.
Офицерская ул., № 26.
Горничная ищетъ мъсто.
’ Преображенская ул., №  7, спр. внизу. 1
Ищу пето МАШИНИСТА
ири паровой машина, могу в* отъ4здъ. Никитин­
ская № 55, спр. Пономарева.
Продается лошадь н а р ы т  ”
Средче-Кирпичная ул., д. № 15 Дашев'-кой. 1
Кучеръ ищетъ н Ь сщ Я ГЪ & Е:
ратпкая № 73 д. Петрова, спр. Иванова. 1
Ищу мгьето кухарки,
МпллЬнная ул., № 61. 1
ПРОДАЕТСЯ флигеля. Спросить вь 
лавочк’Ь. Московлый трактъ, № 57 .
Горничная ищетъ мгьето.
В. Подгорная, д. М 29, Рудоиинсваго, стр. Федорову.
Нуженъ фельдшеръ
на прюскъ. Офицерсная, Л  4, во •вор'Ь. 1
Мелъникъ СУХОНиНЪ
по разтрусу, с4яной, пеклеванной и ре», врупъ* 
желаетъ поступить на мельницу или стро ч ь  новыя 
Нечаевская, № 91.
Нужна кухарка, Ж ?
ситеп, квар- проф. Буожнискаго. 1
С'Ьдло казацкое "р',дает('я— ошее-8а*азво*работа. Дворянская, домъ 
Т*льяыхъ № 39. 1
Ну)кна горничная. Х Г Я ;
квартира Ющияечихъ. 1
Студентъчиедикъ
Университетъ, Милославсконг.
Н и  Ж И Л  д* вочка Для кохнатныхъ уелугъ 
отъ 14 д0 16 л^тъ. Преображенская 
ул., I. М ё Митрофанова входъ со двора ниж. »т. 1
квартира отдается
шй этажъ. 1 Кузнечный взвозг, д. № 6.
ЭТЛМТ. пР°лается, с* торговыми пом'Ьщешямн, 
ДШиЙ можно въ аренду. Заистонъ, моекпвешй 
трактъ № 35. Лчптева спр. натоотивъ, вълавочкб.!
Квартира отдается 5 комн.
и кухня, теплый клозетъ, близъ университета и 
технологическаго ин титча. Бульварная ул , Лг 9.
Нужна дгьвочка л*ат™ 17
Булыарная ул., № 9 хозяину.
Нужна горничная,
Воскресенская ул., д. № 9.
Нристплъ щенокъ
ная, № 20, д. Буты ц«ва, квартира Маиькопскаго.1
77л г л н и л / т  пР °»автся ^ею-ого молодой 110 с л у ч а ю  красивый Ж Е Р Е Б Е Ц Ъ , сЬ-
рсяблочной масти. Иаги',.тратстая улица, № 26, 
спросить кучера Федора. ____________ 1
ПРОДАЕТСЯ
полная ДОМАШНЯЯ ОБСТАНОВКА. Уржатсйй 
пвр., № 4. 1
Желаю имфть М'Ьсто горничной, могу готовить, имЪю 
рекомендащю. Большая Королев кая, д № 13, спр.
внизу Ксенш Носкову. I
9 а  пт-и-ко пР °дается момдяя ло'О и и Ш о и о Д и т и щадь не д рого Заоверокъ 
Филевская ул., д. Л  22.
Попутчицу ищу
до Самары или Пензы. Жандармс*ая, д. )* 75, спр.
жену студента._________________ I
Отдаются Й Й Ж *
дрова Л 9, квартира Поповой.______ _ 1
Продается новое трюмо.
41/г арш. ц'Ьльнато стеоа, теквнеме ковры и м'Ьд- 
ная посуда. Русаковсый пер. д. Л» 15 Косырева, 
кв. Вобровсваго.
Нужна няня дтугика.
Си сская ,№ 18 дракону Альферъ.________1
Требуется кухарка одинокая,
Торговая улица, домъ 8. вверху.
Нужна КУХАРКА,
Спасская ул.. соборные дома № 18, Козловой. 1
Нуженъ компашонъ М К Г Ж Г ? #
Заоверомъ, Филевская улица, №  2 2.
Нужна дтугика съ иасаортомъ. Дво­
рянская № 9, кв. Емельянова._________ 1
Ищу мгьето кухарки.
Никольская № 5, спр. Кириллову. 1
7 7 л  г  т п врздавтся хороппй пвсьиен- 
И 0  С Л уЧ а Ш  ный столъ. Даниловсмй пер. 
д. Кишинскаго № 4, кв. № 9, приходить съ 4 ч. веч. 1
ПЛАХИ прод, Никольская улица, д. 
№ 23 и на Болот!), доиъ Шпагииа._______
Редакторъ-издатель П. Макушинъ.
П ы п л п м т г я -  ймиио, цйтн, доха- Ч«Р*и р и и и /V  ПИ/Л. нильчый прнборъ, сани, 
душъ и обстановка. Еланская № 9, верхшй »тадь 
ежедневно сь 11 часовъ._____________
Нужна кухарка.
Противъ электриче кой станщи, д. Максимова Н 101
О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .
Ищу мгьето няни.
Петровская улица, № 55.
САДОВОДЪ производить ПЕРЕСАД­
КУ  цв'Ьтовъ своей зем»ю по ум*рен- 
нымъ ц4намъ, можетъ в на м'Ьсто. К1евская,
№ 31, кв. Л 2-й Проаопу.
Старшая вь К1евгБ
ФАБРИКА
НЕСГОРАЕМЫКЪ
КАСС'Ь 
С. ЗВ'ВШИВСКАГО
въ К 1еве,
д' 1 ^ р е х х з ;а .гт 3 2 : р^ э , 3 .
СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
ел Единственный и досл-ёднШ мучай. Только за 4 р. 75:к. ^
Въ виду грои&днаго запаса товаровъ иа решили съ 1 октября 
. сего 1903 года назначить самыя крайни дъны за 1 р. 75 к. съ поре- Л в д Р к Ш Я  
Ш * V '*^й  сылкой высылаемъ 5 нижесл'Ьдуыщихъ предметовъ: 1) мужские или д ч м , Х  
В *  *ан сгае карманные часы черные вор. стали, зав. безъ ключа; 2) цЪпь Е  
г Т О Ж  «астоящаго ниякеля короткая, или бортовая америкач каго золота еъ Я  
дамским» часамъ шейная ц4пь; 3) парияссшй комп.съ или бинокль съ Щ  
видами женщинъ въ гр^щозныхъ позахъ; 4) кожаный лортсигаръ гаг- 
ртиичиоб работы для табаку н папярост, или золотое к льцо 56 пр. изящ ной  работы; о) гож&Нйое 
портмон» той же работы съ 7-ю о^дехенмми, замок* механике ы?, сод«1.*ащтй каучуковый штем­
пель дл'< именн и фаиил1и ватника. Тав1в же часы юужс.-пе глух1е со всЬми приложейями 6 р. Часы 
высылаются проверенные съ ручательствоиъ за верность хода на 6 лЬтъ. Требовашя исполняются 
немедленно налож. платеж, безъ задай а. Адресовать-купцу С. Штеренбергу, Варшава, Кархелитская, 22. 
ИрикЬчаые, Лида, им^юпуя купоны или талоны варравскихъ фирмъ мы будем* принимать въ разсчетъ 
по 50 к. на каждый заказъ придется доплатить 4 р. 25 к. и ир.
ВН О ВЬ О ТКРЫ ТЫ Й
Л(о6арищест6о 7)рокаръ и )(-
и восточныхъ шелковыхъ товаровъ
г. -лмскъ, Клагов’Ьщенсшй переулоиъ, корпуса Королева, напротнвъ »агазина н типограф!и Макушина
М А Г А З И Н Ъ
Адреса для теле
Лонт. Лодзь Адресъ для млегр„Томскъ, Бюро"
Первый к са^ ый крупный въ Россш спец!альный заводъ по устройству приводовъ.
.ензОЕВОЕ М Ы Л О ^
^ Л Е Н Г И Л Я ^ Ж :
У  ХвъВЪНЪ
ЭСорошхе 31Шш»;т4ше Д ь ш
ЧЛ^СТОЙЩЕЕ ТОЛЬКО 34 ПОДПИСЬЮ .^ ^ЕЩНСТВЕННАГО АГЕНТА 
N 5  ВАСИЛ1Я АуРИХЬ въ У бУРГЪ '^ЗЩ ' для РОСШИ. Г
Главный складъ Спб. Техно-Химич. Лаб. Спб., Лиговская, № 123Представительство для (Зибири въ Томск'Ь
всъмъ спещалистамт., докторамъ, ефнцераит, почтовый?^  
жил'Ьзводорсжныиъ и чвноввикакъ государственной службы., 
также и всякому частному л цу рекомендую внжепоимеао- 
ванные чиск, удостоенные золотыми медалями на париж­
ской выставка. Изящные каряаввые чаш иастсяш. франц. 
.човаго золота «В1эКЪ» глухге, съ 3-мя массивными крыш­
ками, заводъ безъ ключа, ходъ на вамняхъ. Ручательство' 
м прочность металла и верность «ода на 5 лЪтъ. Часы нв- 
г&мъ по отличаются по виду отъ вастоящигъ золот ыхъ, стою- 
гцехъ 100 р. Ц-Ьна съ пересылкой только 7 р. 25 и. Тан|е 
ж* дамсые цЪна 8 р. Высылаетъ выверенные часы до ми 
нуты <гь наложен, платеж. Французсш свладъ часовъ 
М. ГОЛЬДВАССЕРА, Варшава, Грибная, № 48—11.
1НОВОСТЫ При подиискЬПри иодгыоиЬ каждый НОВЫЙ подписчикъ получитъ ВС’Ь номера сь №  1-го
К У КЛ А  М ЕТАМ ОРФОЗА К Стеш ед 'Ьл ьи . и л л ю с т р н р о » .  ш у р н и а т .  и гш и - та
РОДИНАсмЬется, плачетъ, спитъ и говоритъ, 2 р. 90 к., 3 р. 20 к., 3 р. 80 к., 4 р. 35 к. и самая бол. 5 
руб. Ц4ны съ упаковкой и пересылкой въ Евро­
пейскую Росс1ю, въ Авттскую Россш и Сибгрь 
присчитывается часть в'Ьсояыхъ, по почтой. тарифу. ( 
Скл. инстр. тов. „С О Ю ЗЪ", Варшава —  25.
Р8. Въ Сибирь Сезъ задатка въ размер* 2 руб. 
(можно марками) не высылается.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Мороная, годъиудан.
одь
издан.
—— 1 Каждый подписчикъ получитъ въ течете года:
- Ш 'илл 'ю -  ша № №  полит, юдц №  иллюстр. ^
отрмр. лит,ер. $№ $  и обществ, К .  ТЖ  „Всел/прное К  
ЩУН НАЛА Я> &  ГАЗЕТЫ ^  Ж » < бозрЪше" %9
№  иллюстрир,
„РАЗВЛЕЧЕН, 
въ часы отдЛ
а именно: 1) 12 книгъ ,;,РОМАНОВЪ и нов'Ьстей, 2) 5 книгъ 
иллюстрир. издан. ,,ПОКОРЕННЫ Й КАВкАЗЪ“ , В) 5 книгъ 
цллюстр. изд. „ПОД Ъ  щрттомъ СЕВАСТОПОЛЯ*', 4) 12 книгъ 
иллюстрир. еочин. „НОВ'&ИШ АЯ ИСТОР!Я“  и, кром'Ь того,
« четыре поемы Т Е Н Ы И С О Н А  
еъ рис.. Дорэ, Райда и друг.иллюстри­рован­
ных'!.
изданш
уголъ Солдатск. « Мухинск. ул., С1р. Магистрат- 
кая ул., № 59, тутъ-же отд. въ коцоиъ лавка.
Удобная ЕВАРТЯРА
5 большихъ комнатъ, юдоироводъ съ хорошей го­
товой в.дой, ванна, душъ, службы, роща. Преобра­
женская, д мъ Цадьмова Л  17, ниж еШ эгаакъ.
ищетъ уроковъ, согласевъ за 
сюлъ и квартиру, Б. Королев 
... сааи, № 23, кчар. Ф. »1. Цимбровскаго. 0
и 2) издаше, перед, содерж. 27 щ^'Ьпэй1 
Шекспира, съ 30 рис. и н*зв. *,ГЕРОЙ'КРАСКА ДЛЯ ВОЛОСЪ
ПРИ МА-Й Н ДI АН Ъ
С.-Петербургской 
ТЕХНО-Химическ  ^й Лаборатор1и
Орило*ж. '.!»••©) б о л ьш а я  О Л ЕО ГР А Ф 1 5 1
Сверхъ всего итого, гг. подписчики получать безплатно при п е р в о м ъ  н о м е р 'Ь
быстро, прочно и натурально окрашиваетъ 
волосы въ черный, темнорусый и русый цв!;та.
Г Л А В Н Ы Й  С К Л А Д Ъ
С.-П ЕТЕРБУРГЪ, Лиговская, Л» 123-й. 
П Р О Д А Е Т С Я  Й Е 0 Д 1 & ,
Государя Императора Нинолая Александровича въ  коотйм'Ь царя АлексЬя .Михаило­
вича и Государыни Императрицы Александры веодоровны въ  коотюм-Ь царицы
А1арш (И лиинишны и
п в р т р е т г .  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Г О С У Д А Р Я  Н А С Л 'Ь Д Н И К А
и Великаго Князи М ихаила А л е к с н и др о в и ч'л въ костюм^ времени царя .
________________________  АлексЬя Михайловича._______________ ____________________
дкииоссккя, № 28, кв. Бмьшанина,
_____ Магис1ратсваи улица, № 68, кв. 3.
отъ’Ьдамъ вр.дае^си ДОМЪ ва выгодныхъ 
О и  услов1яхъ. Тутъ-*е издаются вещи и болъ- 
щ|« лари, шагисхрагскал, № I I ,  Фонь-Шульмант.
Д-ра Шиндлеръ-Барнай 
«Мар1еноадск1я Редукщонныя Пилюли»
ПРОТИВЪ
О Ж Щ ' Ъ П Ш
и о т л и ч н о е  с л а б и т е л ь н о е  с р е д с т в о  
Неподд'Ьльныя только шшшшшшшшшнир
РУГ* въ коробнахъ краснаго цв^та ~ЩШ
съ описан1емь способа употребления на русск. 
франц. и н’Ьмецк. языкахъ.
Продажа во вс4хъ лучшихъ а' тегахъ н апте- 
карехихъ магавииахъ.
для рацзора в пр; изводства дорожносротвт. гвдро- 
технич. и буровыхъ РАВОТЪ П ЕРЕСьЛЕНЧЕС. 
УПРАВЛЕШ Я въ Тоб. и Том. губ. Обращаться 
письменно и лично въ г. Омсм, Варламовская 
у*., д. Мар1упольскихъ къ чинов, об. нор. перес.
Управ. В. Д. Рахманову.
Бухгалтергя.
Желающимъ озгачомиться съ моей популярв. 
методой за чиаго обучешя дв. вт. бухгалте­
рш и комерч. зван ямъ высылаю и р о с- 
п е к т ъ и пробную лекцш безплатно.
53. Х О . а р й ъ ,  г . Л и ё а в а .
П О Д П И С К А  Н А  1904-й Г О Д Ъ
(Тридцать-девятый годъ). Контора журнала: С.-Петербургъ, В. 0., 5 лин., :
Годъ: Полгода: Четверть: Годъ: Полгода:
Безъ дозтавки: 15 р. 50 I. 7 р. 75 к. 3 р. 90 к. С» пересылкою 17 р. 9 р. 8 р
Съ дост. въ Спб. 1 6 , — , 8 „ — * 4 „ — . За Гранине» . 19 „ Ю р. 9 р!
Издатель и ответственный редакторъ М М. Стасюлевичъ. Соб., Галерная, 20,
Четверть.
5, 4, 4, 4 р. 
5, 5, 5, 4 р.д/биою отъ 7 р. до 12 р. за ведро. Можно получать бутылками, четвертями в ведрами въ ^0 какомъ угодно количеств*. Виво изготовлено въ С/Сбетвенныхъ садахъ подъ наблиден е^мъ
раввина, о чемъ имеется свидетельство.
Паровая типо литограф1Я П, И Макушина,Донволено аевзурою. Томскъ, 20 февраля 1904 года.
